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Безусловный интерес приобретают языковые единицы, способные 
к совмещению различных функций и значений, соотносящихся с послед-
ними. Особый интерес представляют многозначные глаголы, определяе-
мые как основные и полифункциональные. Таковы, прежде всего, глаголы 
с семантикой ‘быть’ и ‘иметь’.
В современном английском языке глагол to have является одним из са-
мых важных и наиболее распространенным. Рассматриваемый глагол мо-
жет быть использован и как смысловой глагол, и как вспомогательный для 
ряда временных форм, а более того, глагол to have может служить модаль-
ным глаголом, и встречается в большом количестве устойчивых выраже-
ний. Именно поэтому тема вариативности его функционально-семантиче-
ского статуса актуальна и исследования по этой теме имеют ценность.
С точки зрения полисемантики смысловая структура слова образует 
не простую совокупность значений и употреблений, а некоторую систему 
взаимосвязанных и взаимообусловленных элементов, что мы и собира-
емся отразить в данном исследовании глагола to have. Его система со-
единяет в себе грамматические и лексические значения и их употребле-
ние в современном английском языке. Longman Dictionary of Contemporary 
English, словарь современного английского языка Лонгмана, предлагает 
сорок четыре пункта значений глагола to have как полнозначного глаго-
ла [4]. Вариативность значений говорит о большой частоте употребления 
его в каждодневной речи, что делает изучение глагола to have важным для 
практических целей, а также необходимым для правильной интерпрета-
ции его значений исходя из контекста.
Вспомогательный, или служебный, глагол употребляется в предложе-
нии вместе со смысловым глаголом. Такие глаголы являются несамосто-
ятельными, но они помогают создавать предложения в любом времени, 
а также создавать вопросительные или отрицательные предложения.
В данной форме to have используется со всеми глаголами, исключая 
модальные. Всё тот же словарь Лонгмана, упомянутый ранее, дает нам по-
яснение, что вспомогательный глагол to have используется со вторым при-
частием (Participle II) для образования Perfect Tenses. Кроме этого, мы на-
ходим его частью конструкции страдательного залога had somebody done 
something. Вспомогательный глагол to have используется во всех временах 
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совершенной группы (Perfect и Perfect Continuous) как действительного, так 
и пассивного залога.
Усвоение грамматических форм глагола to have является важным, 
поскольку они имеют широкое распространение в английском языке при 
построении временных форм и различных грамматических конструкций. 
В настоящем времени (The Present Simple) существует две формы —  have 
и has, где has —  форма единственного числа третьего лица, например, She 
has a lot of money. В прошедшем простом времени (The Past Simple) употре-
бляется всего одна форма had во всех лицах, например, We had a chance 
to get our money back. В будущем времени используется форма will have 
для всех лиц. На первом месте указывается глагол will и только после него 
указывается глагол have без изменения его формы. Также форма глагола 
have не изменяется вне зависимости от числа и лица.
Перфектный Инфинитив (Perfect Infinitive), как и многие другие виды ин-
финитива, не имеет аналогов в русском языке. Перфектный инфинитив 
употребляется во многих конструкциях, свойственных инфинитиву. В ка-
ждой из этих конструкций перфектный инфинитив имеет немного разные 
формы, но основная часть данного инфинитива остается неизменной — 
Have + III форма глагола. Также, независимо от типа конструкции Перфек-
тный инфинитив всегда обозначает действие, предшествующее действию, 
выраженному основным глаголом в личной форме.
Модальность (от modalis —  модальный и modus —  способ, мера) —  это 
фукнционально-семантическая категория, выражающая разные виды от-
ношения высказывания к действительности. А также разные виды субъ-
ективной квалификации сообщаемого. Она является языковой универса-
лией, принадлежащей к числу основных категорий естественного языка. 
Термин «модальность» используется для обозначения широкого круга яв-
лений, неоднородных по смысловому объему, грамматическим свойствам 
и по степени оформленности на разных уровнях языковой структуры. Од-
ним из средств ее актуализации и являются модальные глаголы. Семан-
тически они не обозначают действие или состояние, в отличие от обычных 
глаголов [1, с. 286].
Модальный глагол have to носит оттенок долженствования. Этот мо-
дальный глагол выражает значение обязанности или необходимости, обу-
словленный обстоятельствами, которые можно условно разделить на две 
группы:
1) обстоятельство (правило, закон), которому нужно подчиниться;
2) приказ (требование) другого человека, которому нужно подчиниться.
Модальное выражение have to соответствует русскому ‘должен, вы-
нужден, приходится’. Этот глагол может использоваться во многих време-
нах. Он не является самодостаточным, то есть образует отрицательные 
и вопросительные формы при помощи вспомогательных глаголов соот-
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ветствующего времени. Так как модальный глагол must не употребляется 
в прошедшем времени, то have to заменяет его, например, I had to do a lot 
of work yesterday.
Находясь в составе множества фразовых глаголов, изучаемый глагол to 
have приобретает еще большую ценность для изучения, так как названные 
единицы являются распространенным языковым средством в современ-
ном английском языке. Фразовый глагол представляет собой устойчивую 
связку из глагола и предлога, наречия, частицы (в специальной литерату-
ре наиболее употребительным считается термин «послелог»), в которой 
глагол означает действие, а предлог, наречие или частица —  его харак-
тер или направленность. Примеры употребления глагола to have в составе 
фразовых глаголов: have back ‘приглашать в свою очередь, в ответ’; have 
down ‘принимать в качестве гостя’; have in ‘иметь в доме, вызывать специа-
листа на дом’; have off ‘выучить наизусть, иметь выходной, отпуск’; have on 
‘быть одетым, иметь что-л. в планах’ и другие.
Также глагол to have входит в состав огромного множества устойчивых 
выражений, в которых передает значения других глаголов, однако, это зна-
чит, что в данных случаях он является смысловым глаголом и может иметь 
длительную форму. Сложность составляют идиоматические выражения 
с данным глаголом, так как об их значениях сложно догадаться. Примеры 
устойчивых выражений, имеющих глагол to have в составе: have a coffee 
‘пить кофе’; have a drink ‘выпивать’; have a brainwave ‘выступить с блестя-
щей идеей’; have a clue ‘иметь представление’; have a hand in ‘участвовать 
в чём-либо, приложить руку к чему-либо’ и прочие.
Глагол have относится к промежуточной области функции и значения, 
занимает важное место в словаре многих языков, и в самой общей форме 
указывает на существование, обладание, отношение к признаку, использу-
ется для выражения целого ряда грамматических значений [3, с. 45].
Н. А. Кобрина отмечает, что в связи с расширением функциональной 
нагруженности имеет место привлечение все новых и новых лексических 
средств в языке. Однако, бытийные конструкции с глаголом to have, кото-
рые чаще передаются на русский язык конструкцией с глаголом иметь, 
а также связочными конструкциями, построенными по модели бытийных, 
являются вторыми по распространенности в современном английском 
языке [2, с. 63–68].
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